






























研 究 成果の 概 要（英 文）： We have developed an optimization method of the 
range-compensating bolus to obtain an optimum shape of the bolus satisfying a 
prescribed dose distribution inside and around the target volume automatically. We 
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(1) Wobbler 法における Bolus 形状最適化 
①高速・高精度・線量計算を可能にする線量
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 図 4：線量計算点と目標線量値 
図 5:最適化された Bolus 形状 
 図 6: 図 5 の Bolus 通過後の水中での 











Bi-material bolus（上）と Single-material 
bolus（下）の場合について示した。 
図 8: RTOG3 次元ファントム 
  
 
図 9: 3 次元 RTOG phantom 用 Bolus 通過後の 
 線量分布(測定値)比較.  









ファントム（図 10）に対応する Bolus 形状を
図 11 に示す。この Bolus を通過した陽子線
が水中で形成する線量分布を図 12 に示す。 
図 10：3 次元幾何学的ファントム（水中） 
 
図 11: 最適化した Bolus 形状 
図 12: （上）深度-側方等線量分布（計算線






度における Lateral 分布を示した。 
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